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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan lain. Hanya kepada ALLAH SWT 
kamu berharap”. 
(Qs. Al-Insyirah:6-8) 
Tidak Ada Balasan Untuk Kebaikan Selain Kebaikan (Pula) 
(Qs Ar Rahman: 60) 
 
PERSEMBAHAN : 
Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
1. Ibu dan ayahku tercinta 
2. Kakak dan adikku 
tersayang 












This study aimed at finding out the effect of complaince pressure, auditor 
seniority, time budget perssure, auditor experience, and audit expretise on audit 
judgment. This study uses primary data collected by using questionnaires. The 
number of questionnaires distributed were 64 questionnaires, while those that can 
be used as further analysis were 60 questionnaires. Respondents in this study are 
auditors who work at the Public Accounting Firm in Semarang which has been 
registered with the Indonesia Intitute of Certified Public Accountants. Data 
collection method in this research is to use questionnaire method. The analytical 
technique used multiple linear regression analysis. The results obtained are the 
seniority of the auditor has no effect on audit judgment, while pressure of 
obedience,  time budget pressure, auditor experience, and audit expertise have an 
effect on audit judgment. 
 
Keywords: Audit Judgment, Pressure of Obedience, Auditor’s Honesty, Time 























Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan ketaatan, 
senioritas auditor, tekanan anggaran waktu, pengalaman auditor, dan keahlian 
audit terhadap audit judgment. Penelitian ini menggunakan data primer yang 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Jumlah kuesioner yang disebarkan 
sebanyak 64 kuesioner, sedangkan yang dapat digunakan sebagai analisis lebih 
lanjut sebanyak 60 kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang 
bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Semarang yang telah terdaftar pada Ikatan 
Akuntan Publik Indonesia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode angket. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi 
linear berganda. Hasil yang diperoleh adalah senioritas auditor tidak berpengaruh 
terhadap  audit judgment, sedangkan tekanan ketaatan, tekanan anggaran waktu, 
pengalaman auditor, dan keahlian audit berpengaruh terhadap audit judgment. 
 
 Kata kunci: Audit Judgment, Tekanan Ketaatan, Senioritas Auditor, Tekanan 
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